

































































































































































































































































































































































































「1.0 受容」 1.1 受容 ○
1.2 積極的受容 ○ ○
1.3 注意の集中・選択 ○ ○
「2.0 反応」 2.1 反応の黙認 ○ ○
2.2 自発的反応 ○ ○ ○
2.3 反応の満足 ○ ○ ○
「3.0 価値づけ」 3.1 価値の承認 ○ ○ ○
3.2 価値の選択 ○ ○ ○
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